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L’e´tude de la posture, de la marche, de la pre´hension et
d’autres mouvements sera une des the´matiques phares du
congre`s Sofmer 2010.
Trois sessions lui seront de´die´es. Une session sera
inte´gralement consacre´e aux patients porteurs de se´quelles
d’AVC et a` l’e´valuation de leur capacite´ de marche, d’e´quilibre
mais aussi a` l’e´valuation des effets des traitements de la
spasticite´ sur ces capacite´s. Les autres sessions aborderont
diffe´rentes the´matiques dans de nombreuses pathologies sur
l’e´valuation de la marche, de l’e´quilibre.
L’interface Inserm–Sofmer sera de´die´e a` la pre´hension avec
trois sessions sur cette the´matique.
Enfin, deux ateliers seront propose´s, un sur l’e´valuation en
pratique clinique de la marche et un sur l’ENMG dynamique de
la marche.
De nombreux posters seront pre´sente´s sur cette the´matique.
La session posture, marche, pre´hension, autres mouvements
sera aussi en lien avec les the´matiques de la session AVC et de
la session spasticite´.1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
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Study of posture, gait, prehension and other movements will
be a leading topic at Sofmer 2010.
Three sessions will be devoted to this topic. The Stroke care
session will focus on the evaluation of gait and balance in stroke
victims as well as on the assessment of spasticity treatments on
these capacities. Other sessions on different topics in several
disease situations will also be involved with an evaluation of
gait and balance.
The Inserm–Sofmer interface will be dedicated to prehen-
sion, with three sessions on this theme.
Finally, two workshops will be proposed, one on clinical
evaluation of gait and one on gait analysis.
Several posters will be devoted to this topic.
The poster session on gait, prehension and other movements
will also be linked with the topics of Stroke care and spasticity.
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